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Artinya : "Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan  
orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat." (Q.S. Al-
Mujadalah : 11)
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Artinya : "Barang  siapa  menjalani  suatu  jalan  untuk  menuntut  ilmu,  maka  
dianugerahi Allah kepadanya jalan ke sorga" (H.R. Muslim)
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ABSTRAK
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG PENJUMLAHAN 
BILANGAN BULAT PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
MELALUI METODE DEMONSTRASI DENGAN PEMANFAATAN 
MEDIA KELAS IV SD NEGERI NGEPUNGROJO 02
Yustiana, A54E090040. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universtitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 76 
halaman.
Penelitian  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  penjumlahan 
bilangan bulat pada pembelajaran matematika dengan melalui metode demonstrasi 
dan  pemanfaatan  media  pada  siswa  kelas  IV  SD  Negeri  Ngepungrojo  02 
Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Adapun jumlah siswa yang ada di kelas IV saat 
ini  adalah  29 siswa.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  siswa dan guru. 
Bentuk  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK).  Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk Uji  
Krediblitiy,  Uji  Transferablitity,  Uji  Dependability,   dan  Uji  Konfirmability. 
Teknik analisis data dengan menggunakan 3 komponen yaitu :  Data Reduction 
(Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing (Verifikasi) 
atau kesimpulan.
Prosedur  penelitian  ini  meliputi  tahap  :  identifikasi  masalah,  persiapan, 
penyusunan  rencana  tindakan,  implementasi  tindakan,  pengamatan,  dan 
penyusunan rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  peningkatan  pemahaman  siswa  tentang 
penjumlahan bilangan bulat. Peningkatan pemahaman siswa tersebut dapat dilihat 
dari hasil evaluasi yang diperoleh dari pada kegiatan pembelajaran prasiklus siswa 
yang tuntas 6 orang (21%), yang belum tuntas 23 orang (79%), pada pembelajaran 
siklus II mengalami peningkatan yaitu 29 siswa mengalami ketuntasan atau 100% 
tuntas,  dan  tidak  ada  satupun  siswa yang  belum tuntas.  Hal  ini  membuktikan 
bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi  dan penggunaan media dapat 
meningkatkan pemahaman siswa tentang penjumlahan bilangan bulat pada siswa 
kelas IV SD Negeri Ngepungrojo 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
Kata Kunci :  metode  demonstrasi,  media  pembelajaran,  pemahaman  siswa,  
ketuntasan belajar.
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